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372 天文學的文．獣目録編輯委員會の新嚇満 天轟　222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　への18ケ年間の天文蜘である・188噛乳以前のものは，さきlc・H・uzeap－L・n，，s、
te「嬬の三三が完成してみるし・叉；1899鞭以後は・ドイ堀曙卜算
局から毎年出版されてるるAstronomische　Jahresberichteに全部が含まれてみ
る・從って・前記18ケ年間のものだけが未編輯として残されてみるのである．
1881年より1898年までと言へば・帥ち我が日本では明治14年から明治31年まで
であって・日本から出版された弓丈文職は回り多くない・しかし・最も廣く，
出回るだけ漏れなく四獣を集めるため，日本だけで旧名の協力者を募りたV・と
自分は考へてるる・樹ほ・40名の委員の大多数は欧洲に居る人々で・東洋方面
はSelga師と自分と二人きりであるから・支那や朝鮮：方面の文献は・是非自分
等が責任を持たなければならないと思ってみる・但し，インドは全く自分には
歯が立たなV・．（天界第211號第11頁参照、）
新　　刊　　紹　　介
飯島忠夫博士著　“支那古代史と天産學”　昭和14年2月，東京組割畷行3圓60
同　　　　　　“天：文暦法と陰陽五行論”　〃　5月　〃　〃　〃　4．20
E．ハブル氏原著，粗田氏謬“宇宙の實相”　〃　7月　’ノ　tl　〃　1．80
　飯島博士は今般練けさまに二つの著書を公にされた．“支那古代史と天文學・1
の：方は・大正11年以來昭和尋2年に至るまで種々の刊行物で焚表された邦文奨文
合せて11種の論文を編輯されたもので・全巻を通じ・博士の猫創的意見が澤山
載せられ，しかも其れ．等が原論文の訂正等をも含んでみるため，全くup－to、
dateの清新さを以って三者を惹き・中には・新城士曾本四博士の意見を二二さ
れたものもあって・頗る興味をそSる・“天：文暦法と陰陽五行言免”の：方も亦同
様に，明治45年三三昭和12年までに獲表された10腫の論文を編輯したもので，
之れ亦，必要な訂正が加へてあり・巻末にはジカエ1天文三三行の支那星圖が
附いてある・既刊論文集であるため・通回して見ると，同一書の中にさへ，重
三や，繰り返しがあって，少々迷感な黒占もあるが，之れは寧ろ，統制された＿
雀つつとしてでなく，三者が始めから之れを論文集として理解し，蔽みたい部
分を拾ぴ讃みをする心持ちで居れば・決して不楡快なものではなく・却って便
利である．論敵新城博士の死なれたあとだから・飯島博士の論文を讃んで，少
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々淋しい官界を嘆ずる心をそSられる．とにかく飯島氏血温の論擦を理解する
には繭書ともに好い書物である．飯島氏は，支那天文學が支那の猫創のもので
なくて，全くギリシャ天文學の輸入であるといふ意見を永V・以前から持ってる
られ，支那古文書中から多くの讃擦と眉、はれるものを示して，縦横に論じてゐ
られる．吾々，新城博士流の學詮を一慮呑み込んでみる者から見ると，飯島博
士の設は或る一環に於いて論理の飛躍があるやうに摺、はれるが，今後予々博士
の研究が進んで，此の飛躍を連鎖によって置き換へて貰ひたい希望を持つ．
　ハブル氏の著書は“The　Observational　ApProach　to　Cosmology”を課した
ものであって，原著書の表題は實に巧みなものであるが，之れを“宇宙の晶相”
として了っては，つや卜しである．何とか，もっと良V・表題がほしい．書中の
諜文と其の内容とは，相田氏が一通りの學殖と経験とを有ってゐられる人であ
るから，大した間違ぴは無く，まつ幽々安心して白み得るものと思ふ．只，慾
を言へば，原著は非常に興味ある書き方のしてある書物なのだから，彫れを即
する事によって，却って一般導者の興味を減殺するやうな効果の無いやうに注
意する西旭が少々不充分であるやうに眉、はれるのは遺憾である．繹文といふもの
は決して素人が考へるやうに容易なものでは無い。むしろ原著者以上の學殖と
文才あるもののみが成功し得るものである事を」一般人は記憶されるが良い．
　　　　　　　　　　　日時計に抗議する
　一言苦言を呈します．天界218號は総胆よく出來てるますが惜しい事には表
紙の日時計の薔が間違ってゐます．あれでは時刻は絶甥に測れません．12時の
：文字がもし正しく眞北の方角に書かれてみるとしますと，6時は3時及び9時
のあたりに書V・てなくてはなりませんし，そしてその間隔も等分するわけには
参りません．等分出來るのは，野中の棒が地軸tCAS行になって，盤がこれに垂
直になってみる場合などです．もし書ではなくて爲的なら，アメリカ人はよほ
ど馬鹿といふ事になります．云々　　　　　　　京都　小林義正
　〔編輯際より：御乳のth　U｝，何だか憂ですね！しかし事池下の如き電報も來くるます．
　尤も，北桶では之れでも好いわけですがネ．〕
　　　　　　　　　　　Sun　Dial　Painted　on　Walk
　I．　N．　S．
　　　SEASIDE，　Oregon，　July　7．一〇t）lig　Seas；’de　officials　painted　a　huge，　properly
　ot’iented　sund［al，　10－feet　wide，　on　the　boardwa：k．　Bathers　stand　in　the　oenter　［md
　　see　the　hour　of　the　day　by　their　shadows．
